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図－ 1 工業生産高及び製造業関連職員数の変化（1990=100) 





























（出所） HapoAHOe X03Ft'1CTBO CCC Pe 1989「， c.200.より作成
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魅力度 威信度 創造性 魅力度 威信度 創造性
1 物 理 学 者 1 3 1 2 1 2 
2 数 学 者 2 1 4 6 2 4 
3 無 線 技 師 3 6 2 5 14 9 
4 無線 技 術者 4 10 5 9 17 13 
5 科 学 者 5 2 3 3 3 3 
6 ノf イ ロ ':/ ト 6 5 14 4 4 16 
7 化 学 技 師 7 8 7 10 9 10 
8 機 械 技 師 8 12 10 14 16 15 
9 地 質 学 者 9 11 11 7 8 6 
10 医 師 10 7 8 5 7 
11 高等教育教師 11 9 12 12 7 11 
12 哲 学 者 12 13 9 18 11 5 
13 建 築 技 師 13 15 13 12 16 12 
14 冶 金 技 師 14 14 16 15 13 17 
15 言 語 学 者 15 17 15 11 12 8 
16 運 転 士 16 27 31 20 25 27 
17 文学・美術家 17 4 6 8 6 1 
18 錠 前 工 18 22 20 35 33 30 
19 造 船 工 19 20 16 17 21 20 
20 自動装置据付工 20 21 19 27 30 30 
21 自動装置操作工 21 24 21 24 28 29 
22 機 械 エ 22 25 21 30 32 30 
23 中等学校教師 23 16 18 13 10 14 
24 鋳 造 工 24 18 26 30 23 28 
25 化 学 労 働 者 25 31 29 28 26 32 
26 旋
道 盤労 エ 26 26 30 29 29 31 27 鉄 働 者 27 32 33 28 30 35 
28 農 業 技 師 28 30 21 27 20 19 
29 建 築 工 29 31 30 28 31 33 
30 トラクター・コンパイン手 30 31 32 37 30 32 
31 文化・教育労働者 31 28 29 21 24 20 
32 料理人・給仕 32 36 32 32 33 24 
33 幼 稚 闘 教 師 33 23 28 20 19 18 
34 苔 産 労 働 者 34 34 33 31 36 28 
35 "' ン キ 工 35 37 37 37 37 38 36 農 業 労 働 者 36 36 36 35 34 29 
37 裁縫・仕立工 37 34 27 32 30 23 
38 事 務 職 員 38 40 40 38 39 39 
39 家 屋 修 理工 39 39 38 40 40 40 














求人名 平均賃金 最低 最高
0経理部長 560 40 3000 
0経理係 260 24 1500 
Oマーケティング 429 120 1200 
0人事課長 600 400 1000 
0事務 235 28 500 
0広告課長 633 300 1200 
0広告マネージャー 262 28 600 
0コピーライター 563 200 800 
0プログラマー 342 40 1200 
0警備員 114 42 240 
0秘書（外国語使用） 305 100 800 
0秘書（外国語なし） 140 30 400 
0編集者 400 120 500 
0運転手（人） 278 120 400 
0運転手（発送） 222 80 500 
。コック 211 13 1000 
0薬剤師 150 120 400 
0看護婦 23 16 45 
0幼稚園教諭 25 16 35 













































































1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
大学院生数 51915 50296 53541 62317 74944 88243 98355 107031 117714 
物理一数学 5168 5096 5399 5888 6599 7025 7237 7360 7522 
工学 16585 14679 14851 17424 21428 25407 27160 28385 29020 
経済 5310 4948 5521 7194 9717 12755 15660 18381 21392 
法学 1029 1169 1418 1892 2543 3292 3997 4752 5786 
（出所） Pocc1i1両CKl-1前 CTaTli!CTl-1同eCKl-1両 e>1<erOAHli1K 2001, c .51.より作成
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注( 1) Co1..11'1anbH0-3KOHO”叫ecKoenano：淑eHJ.1ePocCJ.1J.1 2000「OAa,c.7. 
( 2) 「今日のソ連邦」， 1989，第20号
( 3）ニコライ・ペトラコフ（月出佼司訳）「砂上の改革」，日本経済新聞社， 1992, 32ペー ジ．
( 4) 「今日のソ連邦」， 1989，第 20号

























ジャヤ (1999年7月始動），クアラルンプール新国際空港 (1998年開港）の 4
拠点を高速の光ファイパー，高速道路および高速鉄道で結び，マルチメディア
育成とハイテク立国のための情報通信回廊（コリド－）を実現しようとする構


































































アのみならずASEA N加盟国，そしてアジアNI ES （シンガポー ルは，






























時に， U P S R (Ujian Penilaian Sekolah Rendah/ Assessment 
Examination for Primary School) とL、ったマレ一語，または中国語，タ
ミル語そして英語，数学を試験科目とする全国統一試験が行われるが，成績の
知何にかかわらず，下級中学校（LowerSecondary School)に進学すること












コース9）に分かれ修了時に， S PM (Sijil Pelajaran Malay-sia/Malasian 
Certificate of Education Exam）とし、ったマレ一語を含む6-9科目の大学
予科なと、の上級中学校への選抜試験が行われる。大学予科は，修業年限は 2年
であり，修了時に， ST PM (Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia/Malay-
sia Higher School Certificate ）とL、ったマレ一語を含む試験を受け， 3年
間の大学の高等教育に進学する。なお，教員養成学校は， 2年制， 5年制の学





















































10) Tan Tiong Hong，‘Education and Manpower Training for the Chinese-An Appraisal', MCA, 
The Malaysian Chinese, Singapore:Eastern Univer-sity Press, 1982,pp.44. 
11）石井由香「半島マレーシアにおける教育政策とエスニック・グループ一新経済政策の状況
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を中心として一」津田塾大学『国際関係学研究』（Nol6別冊）津田塾大学， 1989年， 38,41, 
42, 44, 49, 50頁。
12）拙稿「国際化の進展における日本企業とASEA Nの域内貿易一日系多国籍企業（製造業）
とシンガポール，タイとの連関関係一」明治大学大学院編『明治大学大学院紀要第3I集政
経篇』明治大学大学院， 1994年， 259・261頁。 Departmentof Statistics Singapore, Yearbook of 
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